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[摘 要] IT 产业知识型员工职业周期的循环重复、 弹性可
变等特点， 使其成为 IT 产业知识型员工职业生涯管理策略
制订与实施的重要影响因素之一。 基于现有研究， 结合 IT
产业知识型员工职业周期特点， 提出基于职业周期的 IT 产
业知识型员工职业生涯管理策略。
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信息时代， 知识型员工的获取、 保留、 开发
已成为企业生存、 发展的关键。 作为知识高度密
集的 IT 产业， 如何解决硬激励效用下降、 工作倦
怠、 职业高原、 工作枯竭等一系列与职业发展相
关的问题， 已成为 IT 企业必须面对的重要课题。
由于知识型员工具有职业周期循环重复、 弹性可
变等特性， 其相应的职业生涯管理策略也有自身
特点。 本文基于已有研究， 结合 IT 产业知识型员
工职业周期特点， 提出基于职业周期的 IT 产业知
识型员工职业生涯管理策略。
一、 职业生涯管理策略研究简要回顾
Hall （ 1986） 指出职业生涯管理策略包括： 提
供个体自我分析工具、 职业规划工作室、 员工与
经理之间的职业讨论和咨询、 评价中心、 管理继




目 、 相 应 的 薪 酬 福 利 政 策 等 ； [2]Gutteridge， Lei－
bowitz & Shore （ 1993） 通过 1000 家美国大型商业
组织职业生涯管理实践研究， 将职业生涯管理措
施概括为： 提供 员 工 自 我 评 估 工 具、 潜 能 评 价、
内部劳动力市场积极管理、 个人职业咨询和职业
讨论、 工作匹配系统、 包括岗位轮换、 报销和导
师 制 等 在 内 的 发 展 计 划， 共 六 大 类 32 种 具 体 措




业 通 道 信 息 以 及 优 秀 人 才 培 养 项 目 ； [4]Baruch &
Peiperl （ 2000） 通 过 194 家 企 业 的 问 卷 调 查， 总
结了 17 种职业生涯管理策略， 并归为五大类： 基
本措施 （ 公布内部工作信息、 作为职业生涯发展
一部分的正规教育、 退休准备计划、 为培养跨职
能经验的水平调动） 、 积极规划 （ 作为职业规划基
础的绩效评价、 上级主管的职业咨询、 HR 部门的
职业咨询、 接班人计划） 、 积极管理 （ 评价中心、
正式的导师制、 职业研习会） 、 形式的措施 （ 职业
生涯书籍或小册子、 双职业通道、 由组织或组织
及个人共同完成的书面个人职业规划、 普通职业
通道） 、 多方向措施 （ 同事与下级评价） ；[5]龙立荣
等 （ 2002） 通过开放式问卷调查和访谈， 提出我
国组织职业生涯 管 理 的 四 维 度 结 构： 晋 升 公 平、
注重培训、 职业自我认识和提供职业信息。 [6]
二、 IT 产业知识型员工职业周期特点
第一， 职业周期循环重复。 首先， IT 产业知











新与提升提出了更高要求， 从而导致 IT 产业知识
型员工的职业生涯呈现出多阶段性与短周期性。
第二， 职业生涯弹性可变。 信息时代， 职业
发展已从有界职业生涯逐步过渡到跨越单一就业
环境边界的无界职业生涯。 （ DeFillippi， R. J. and
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织边界的弹性。 一方面， IT 企业快速多变以及人
才消耗率高的特点， 决定了知识型员工的职业生




弹性； 其次是职业转换的可变性。 一方面， 知识
型员工的创造性、 学习力使他们具有较强的职业






“ 三·三·三” 模型。 [7]具体如图 1。
图 1、 职业发展“ 三·三·三” 理论模型[7]
三、 不同职业阶段 IT 产业知识型员工的职业
生涯管理策略










第一， 职业匹配措施。 对初入职场者， 应着
重专业测试、 技能测评、 真实预览等， 突显人职
匹配； 对进入新一轮发展周期者， 应更突出人格




















能、 组织制度与文化相关， 包括岗前培训、 专用
性知识培训、 团队合作培训、 交流沟通培训以及





流程、 关键技能， 融入企业文化、 工作团队， 可
采取类似导师－学生课题开发 组 的 培 养、 指 导 模
式， 由一名有经验的业务骨干指导多名新进职员









第一， 提供绩效反馈， 探讨改进措施。 该阶









一培养， 如 Intel 公司实施的“ 一带一” 计划。
第三， 提供职位信息。 通过内部招贤榜、 岗






有工作、 胜任情况、 职业潜能， 逐步锚定发展方






































战略、 人才结构、 人才市场供需情况、 人员流动
规律等制订培养与接替计划， 为重点培养对象提





同探讨、 检视发展 规 划， 根 据 过 去 的 工 作 表 现、
潜力以及所设定的发展目标及时调整、 修正发展




业知识教育， 提供 基 于 发 展 规 划 的 再 教 育 支 持，
包括学费报销、 专业深造、 委托培养等， 是帮助
实现职业发展的有效措施。
第五， 提高生活品质的措施。 该阶段知识型
员工在事业有成之 余， 也 需 要 更 好 的 生 活 品 质。
带薪休假、 弹性工作制、 健康福利、 各种保险能
较好满足这方面需求。
其次， 原地踏步。 处于该职业状态下的知识
型员工已进入发展平台期， 即职业高原 （ Ference，
1977） 。 主要表现在： 一方面， 外职业生涯难以获
得进一步晋升和发展； 另一方面， 内职业生涯感
觉工作缺乏挑战性， 与职业目标不一致或对发展































力 ， 也 要 减 轻 负 溢 出 效 应 导 致 的 生 活 压 力 。
（ Katz & Kahn, 1978） 可提供免费心理咨询、 家庭
负担减轻计划等措施。
再次， 降到谷底。 处于该职业状态的知识型
员工， 或是选错了发展方向、 发展路径， 或是不
适应岗位与组织要 求， 职 业 发 展 受 到 严 重 影 响。
处于该职业状态下的知识型员工特点包括： 一是
















定、 规模较大的 IT 企业， 根据知识型员工的专业
知识结构、 职业特质、 发展潜质等， 适当调整工
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Career Management Strategies for
IT Industry Knowledge -based Em－
ployees Basing on Career Cycle
Liu Tianxiang1， Huang Binbin 2
（ 1.Xiamen University, Xiamen 361000, China； 2.Taeco Group Xiamen
Airplane Engineering Corp, Xiamen 361000, China）
Abstract: IT industry knowledge-based employees’ career cycle’ s
characteristics, such as circulation, repetition, flexibility and alterabil－
ity, make them become part of the most important influencing factors
in establishing and implementing career management strategies for IT
Industry knowledge-based employees. Based on the current study, this
paper, considering the characteristics of IT industry knowledge-based
employees’ career cycle, comes up with career management strategies
basing on career cycle for IT industry knowledge-based employees.
Key words: career cycle； IT industry knowledge-based employees；
strategy study
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